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DesprØs de Río, desprØs de Kioto, a lespera de Johanesburg,
ningœ no dubta de la necessitat de canviar els hàbits socials
respecte del medi ambient. El desenvolupament sostenible
Øs un concepte que guia, teòricament, les polítiques de tots
els països, des dels mØs rics fins als mØs pobres, però que,
per això mateix, presenta enormes divergŁncies tant en la
seva planificació teòrica com en laplicació. Una divergŁn-
cia que sexplica pels interessos econòmics dels estats mØs
poderosos, però tambØ per la manca duna consciŁncia soci-
al sobre lentorn que encara no sha acabat de despertar. Fins
i tot a les Balears, on la sensibilitat sobre lecologia Øs posa-
da a prova dia rere dia, encara hi ha enormes contradiccions
en el comportament de la societat, la qual cosa evidencia la
necessitat dimpulsar un major coneixement dels problemes
mediambientals, de les seves conseqüŁncies i de les soluci-
ons.
És evident que una societat mØs conscienciada serà mØs
exigent i, així, podrà contribuir a resoldre els problemes
mediambientals. Una qüestió preocupant quan dallò que es
tracta Øs de garantir un futur saludable no nomØs per a les
Illes Balears sinó per a tota la Terra, per a tots els habitants
del planeta. Sobretot si el punt de partida, en aquest cas la
societat balear, Øs -com es denuncià des del Fòrum per a la
Sostenibilitat- manifestament insolidària, ja que rere una
naturalesa que malgrat tot conserva una enorme vitalitat, hi
ha un evident abœs dels recursos naturals i una economia
que genera emissions de CO2 que, per ser absorbides, neces-
siten una superfície de bosc equivalent a cinc arxipŁlags. La
qüestió Øs que no hi ha consciŁncia daquest problema. El
CO2 sesvaeix del nostre cel i ja no ens en preocupam, quan,
de fet, contribuïm a lescalfament de la Terra i al canvi cli-
màtic que sí que ens afecta.
Fa falta conscienciació, Øs a dir, educació ambiental. En
aquest sentit, un grup dexperts en educació shan agrupat
per formar el Fòrum dEducació Ambiental que elaborarà
una estratŁgia, lobjectiu de la qual Øs transformar els hàbits
de la població perquŁ adopti un comportament mediam-
bientalment satisfactori. Una estratŁgia que esdevØ quelcom
semblant a una revàlida per superar la gran assignatura pen-
dent no nomØs del sistema escolar sinó, sobretot, de la soci-
etat. Una societat que ara per ara no Øs en condicions de
superar aquest examen. Manca informació i, sobretot, man-
ca consciŁncia. Fa falta una assignatura sobre el medi ambi-
ent que simparteixi dins i fora de les aules, per formar un
col•lectiu humà capaç dexigir a les institucions polítiques
que prenguin les decisions adequades per garantir un futur
ecològic.
Com podem llegir a la pàgina web del Fòrum dEducació
Ambiental de les Illes Balears, en aquests moments, la ne-
cessitat de fer una educació a favor dels principis ecològics
no Øs nomØs inqüestionable, sinó una demanda prioritària si
volem que el comportament i els valors de les persones es
vagin transformant cap a un estil de vida sostenible, en equi-
libri amb el medi ambient, no considerat œnicament com a
escenari delements naturals sinó laddició daspectes soci-
als, culturals i econòmics totalment interrelacionats. El
Fòrum  ha nascut com una assemblea de participació col•-
lectiva, impulsat per la Conselleria de Medi Ambient i la
Universitat de les Illes Balears, que ha de tenir com a tasca
primordial generar una cultural reflexiva i activa de nous
valors Łtics que propiciïn una presa de consciŁncia indivi-
dual i col•lectiva per recuperar el vital equilibri ambiental.
Sabedors que vivim a unes illes duna enorme fragilitat eco-
lògica, des de GEA no podem sinó encoratjar aquesta inici-
ativa i fer nostres els seus propòsits.
